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Open Access – Algumas considerações
Acesso aberto ao conhecimento científico
➢Via verde – Encoraja a publicação em repositórios 
institucionais, científicos, temáticos ou outros. 
➢Via dourada – Encoraja a publicação em revistas 
científicas de acesso aberto em que os artigos são 
disponibilizados imediatamente em acesso 
mundial livre e gratuito para qualquer cidadão 
com acesso à Internet. 
Declaração de Budapeste (2002)
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Open Access – Algumas considerações
Repositórios digitais são estruturas informacionais que 
permitem agrupar dados, metadados e documentos em 
um único local facilitando assim o processo de 
pesquisa, recuperação e utilização da 
informação/documentos, contribuindo para a partilha 
de conhecimento, potenciando dessa forma o avanço 
da ciência.
REPOSITÓRIOS
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RCIPCB – Fundamentos, objeto e realidade
Disponibilizar e permitir o livre acesso à produção científica do Instituto 
Politécnico de Castelo Branco.
MISSÃO
REPOSITÓRIO CIENTÍFICO DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
ÂMBITO Todos os documentos, de natureza técnica ou científica, produzidos por 
todos os elementos do IPCB.
Divulgar a produção científica do IPCB.
Preservar em suporte digital a memória intelectual do IPCB.
Partilhar o conhecimento científico e técnico alcançado contribuindo para 
a geração de novos conhecimentos.
Aumentar o impacto da produção científica nos meios académicos e de 
investigação.
OBJETIVOS
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Obrigar versus Seduzir: a estratégia
Política de Depósito de Documentos no RCIPCB
❑ Toda a produção científica dos docentes/investigadores do RCIPCB deve ser depositada 
no Repositório Científico do RCIPCB, de preferência em texto integral e acesso aberto.
❑ Os docentes/investigadores do IPCB devem, preferencialmente, publicar em revistas de 
acesso aberto concretizando assim a Via Verde de acesso ao conhecimento científico.
❑ Todas as teses de mestrado devem ser depositadas no RCIPCB.
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Obrigar versus Seduzir: a estratégia







Impacto reduzido no crescimento do 
RCIPCB 
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Obrigar versus Seduzir: a estratégia
Decreto-Lei n.º 115/2013 de 7 de agosto – Artigo 50.º
(Entrada em vigor – 8 de agosto de 2013)
Art.º 50.º
Depósito legal
“(…) as  dissertações de mestrado ficam sujeitas ao depósito  obrigatório de uma cópia digital 
num repositório integrante da rede do Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal 
operado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, I. P.. (…)
As obrigações de depósito (…) devem ser cumpridas em prazo não superior a  60 dias a contar 
da data de concessão do mesmo.”
Todas as dissertações, relatórios e projetos finais de mestrado passaram 
a ser depositadas no RCIPCB.
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Concretizando…
TIPO DE ACESSO N.º DOCUMENTOS PERCENTAGEM (%)
OPEN ACCESS 5.624 92,26
RESTRICTED ACCESS 419 6,87
EMBARGOED ACCESS 42 0,69
CLOSED ACCESS 10 0,16
Fonte: RCIPCB
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Concretizando…
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Concretizando…
REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DE ACESSO ABERTO
➢Componente fundamental da biblioteca digital
➢Auxilia no processo de gestão da informação
➢Reflete a dinâmica de produção científica institucional 
➢ Preserva em suporte digital
➢Maximiza o potencial de uso da informação
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Investigadores de países 
em desenvolvimento 
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Muito obrigada!
